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摘  要 
I 
摘  要 
随着我国城市化进程进入快车道，人们的生活节奏随之加快，工作压力也前
所未有的增加，传统方式的观光旅游已经无法满足人们的休闲旅游放松的需求，
中国旅游市场已经进入到一个由观光旅游到集观光休闲娱乐为一体的度假旅游
的过渡阶段。滨海旅游作为一种新兴的旅游形式，成为近年来最为火热的一种出
行方式。双鱼岛是我国首例经营性用海项目，由招商局集团旗下的招商局漳州开
发区鼎力打造，目前正在建设当中，预计 2024 年全面竣工。本文综合运用了模
型分析法、案例对比分析法及问卷调查分析法对双鱼岛的营销策略展开深入研究。
首先，本文运用案例分析法，以新加坡圣淘沙岛及中国海南海花岛为案例，深入
分析了其营销策略及其对双鱼岛营销的启示，随后，利用 PESTG模型分析法对双
鱼岛的宏观营销环境从政治、经济、社会、技术以及地理五个层面展开分析，发
现双鱼岛的宏观环境整体较好。其次，在厦门旅游区域展开问卷调查，研究消费
者行为。基于以上研究方法，本文运用 STP 战略对双鱼岛的目标市场展开分析。
最终，本文以双鱼岛具体项目作为营销推广的手段，制定了 2018-2022年营销计
划，希望能够为双鱼岛未来的营销策略制定提供参考和借鉴。 
关键词：双鱼岛；滨海度假；营销策略 
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Abstract 
II 
ABSTRACT 
Along with the rapid development of China’s urbanization, people’s pace of life is 
growing faster with increasing working pressures, the traditional tourism has been 
gradually unable to meet people's needs for leisure tourism. China has entered into a 
stage of transition from sightseeing tourism to leisure and entertainment as an 
integration. As an emerging form of tourism, coastal tourism has become the most 
popular choices of travel in recent years. Double Happiness Island (Short as DHI) is the 
first commercial artificial sea project in China. It is invested by one of the subsidiaries 
of China Merchants Group, China Merchants Zhangzhou. DHI is still under 
construction and the whole project is expected to be completed in the year of 2024. This 
paper used model analysis, case analysis method, questionnaire analysis method to DHI 
marketing strategy, firstly used case analysis method, take Sentaosa and Ocean Flower 
Island as examples, analyze its marketing strategy, then following by PESTG model, to 
analyze the macro marketing environment of DHI from five aspects: politics, economy, 
society, technology and geography, found DHI has a relatively good macro marketing 
environment. Then, the paper analyze the questionnaires that took from Xiamen tourists 
and study their behaviors. Based on above method, the paper used the STP strategy to 
analyze DHI target market. In the end, the paper design a five year marketing plan, 
divided into four phases for DHI project, hoping to provide references for the future 
DHI marketing strategy. 
Keywords: Double Happiness Island; Integrated coastal resort project; 
Marketing strategy 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）研究背景 
随着社会经济的不断发展，人们的生活水平也随之提高，越来越多的人已经
不仅仅满足于物质条件的提高，其他各方面的需求也在不断地丰富。在这样的背
景下，旅游成为日常生活中常见的一种娱乐方式，旅游业的蓬勃发展，成为现代
经济结构中重要的组成部分。进入 21 世纪之后，经济全球化成为当前经济发展
的主题，经济全球化、区域化的发展也为旅游业带来了新的发展契机，旅游产业
规模得到了空前的壮大。另一方面，旅游产业的发展也是一个区域的文化和环境
的展示，对于区域经济的拉动有着十分积极的影响。改革开放至今，随着国内经
济的蓬勃发展及消费水平的不断提高，国内的旅游市场得到了迅速的发展，旅游
产业及相关领域的生产规模不断扩大，在市场经济中的地位和作用也逐渐突出。
据国家统计局数据调查显示，2016年，国内旅游 44.4亿人次，同比增长 11.0%；
入出境旅游 2.6亿人次，同比增长 3.9%；全年实现旅游总收入 4.69万亿元，增
长 13.6%，人均消费 1056.3元/次。这说明旅游已经成为人们的一项重要娱乐生
活方式，并且仍具有极大的增长潜力。 
如今，城镇化建设不断提速，人们的生活节奏也随之变快，工作、生活压力
也日渐增加，对外出旅游放松心情的需求越来越多，传统方式的观光旅游已经渐
渐无法满足人们的休闲旅游放松需求，而文化娱乐、休闲度假、健康养生等新型
旅游方式成为了人们的“新宠”，这使得我国已经进入到一个由观光旅游到集观
光休闲娱乐为一体的度假旅游的过渡阶段，徐飞雄、谭伟明在《国内度假旅游产
品开发研究综述》中对度假旅游做出如下定义：度假旅游是指人们利用假日在常
住地以外的地方进行的较少流动性、达到令精神和身体放松目的的休闲性旅游方
式，度假旅游具有滞留时间较长、重游率高、服务质量要求高、休闲性强及生态
意识逐步增强等主要特点，例如最近几年流行的温泉旅游、滨海旅游以及山地旅
游度假等都是典型度假旅游项目。在这之中，滨海旅游依托于海洋的特色，具有
空气清新、环境优美、气候宜人、无污染、无噪音等诸多优势，成为众多新型度
假旅游项目中最受欢迎的一种。据国家统计局调查显示，滨海旅游业已经成为我
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国海洋服务业的龙头，并超越了捕捞、船舶油气等产业，在海洋经济总产值中占
据了四分之一。自 2013 年以来，我国滨海旅游产业生产总值每年都保持 10%以
上的增长率，滨海旅游产业的发展呈现出一片欣欣向荣的景象，几个滨海度假旅
游项目也逐渐为人所知，例如中国海南海花岛和澳大利亚的黄金海岸。 
双鱼岛项目位于福建省厦门湾南岸漳州招商局经济技术开发区（以下简称
“漳州开发区”），是国务院批准的首例经营性用海项目，也是国内最大的离岸式
人工岛屿，该项目于 2010年启动填海工程，预计到 2024年全部开发完成。该项
目规划有商娱一体化中心区、游艇母港中心区、休闲养生中心区、高品质住宅中
心区四个功能区划分。作为一个致力于打造国际一流的高端休闲度假项目，双鱼
岛占据了自然、政治、地理、经济等优势，具有较好的开发前景，但由于旅游行
业竞争激烈程度不断加剧，如何采用科学的营销策略，提高双鱼岛的品牌知名度、
美誉度，推动项目招商引资、为未来的项目运营积累客源，这已经成为双鱼岛项
目团队、漳州市政府、招商局集团重点思考的一个问题。  
（二）研究目的 
改革开放之后，国内的旅游行业有了快速的发展，传统的观光旅游方式逐渐
丧失了吸引力，休闲度假旅游项目逐渐走入市场，受到游客的青睐。滨海综合度
假项目作为休闲度假旅游的代表，契合了国内外游客新的旅游需求，在近年来得
到了快速的发展，成为众多旅游项目中最具潜力和特色的一种。双鱼岛项目作为
我国首例经营性用海项目，是否能够成功运营不仅关系到该项目本身的前途，也
是漳州市以及福建省乃至整个国家在滨海度假项目上能够获得更进一步发展的
关键。虽然该项目享有诸多方面的优势，但是在大厦门旅游区域的背景之下，仍
然存在的许多竞争压力，因此营销策略的制定，对于双鱼岛的土地价值及品牌推
广有着极其重要的影响，同时，由于双鱼岛项目尚在紧张的建设过程之中，还有
一段较长的开发时期，必须要通过营销策略来进行宣传预热，为项目后期积累人
气和知名度。双鱼岛项目于 2010年 2月正式启动填海工程建设，2014年造岛工
程竣工并启动市政工程建设，2016 年 5 月双鱼岛陆岛连接桥通车。此时，地域
和项目知名度不高、宣传分散缺乏系统性、行业信息来源匮乏等诸多问题。为了
提高双鱼岛的品牌知名度，启动了热岛行动，2016 年 5月 28日，于双鱼岛东岛
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北侧推出双鱼岛·海梦湾度假营地临时旅游项目，该项目占地约 120亩，投资约
1500万元，集海滨露营、亲子乐园、缤纷活动为一体，是漳州开发区第一个经营
性旅游景点。自开园后，运营团队十分重视营销推广，先后举办了啤酒节、自驾
露营大会、音乐节、魔术节、风筝节、恐龙主题展等营销活动，吸引了来自全国
各地的游客前来游玩。这些游客主要来自厦门、漳州及闽北、广州地区，也不乏
来自北京、沈阳等北方地区的游客。2017年 1 月至 10月，双鱼岛·海梦湾累计
接待游客 19.61万人次，很好的推广了双鱼岛品牌，在区域内积累了极大的人气，
为项目未来开发打下了良好的基础。可见，有计划的制定营销策略，落实营销活
动，对于项目的整体发展至关重要。双鱼岛还需要多年的开发时间，如何在每个
阶段制定切实可行的营销策略，是项目成功与否的关键，因此本文的研究目的在
于探讨双鱼岛的营销策略，一方面为双鱼岛的营销策略提供参考，另一方面为促
进其他同类项目的营销工作提供一个好的案例。 
（三）研究意义 
1 理论意义 
对于双鱼岛营销策略的研究具有非常重要的理论意义。由于营销策略相关理
论是由西方学者所创立，其目的是为了解决企业或产品的市场营销问题。国内对
于某个旅游项目的营销策略研究，基本上都是直接借用西方营销理论展开分析，
对于人工岛项目的研究较少，且学者们大部分运用 SWOT 进行分析，分析不够全
面，而本文另辟蹊径，选用 PETSG模型来分析双鱼岛环境，希望能够加深人们对
双鱼岛项目的了解，引起学术界对于双鱼岛及滨海综合度假项目更多的关注。  
2 实践意义 
我国的旅游正处于观光旅游向休闲度假旅游的转型阶段，滨海综合度假项目
作为时下新兴的一种旅游形式，受到越来越多人的喜爱。对滨海旅游项目的研究，
是促进滨海旅游快速发展，并促进区域经济发展的重要驱动力。从宏观角度分析，
对双鱼岛营销策略的研究和分析，是促进双鱼岛项目快速发展，推动滨海旅游项
目产业化发展的关键所在。从微观层面来说，对该课题的研究，对于双鱼岛、区
域经济发展有着非常重要的实践意义，具体体现在如下几个方面：  
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（1）对双鱼岛营销方面的宏观环境进行了详细的分析，并从多个层面、多
种角度提出切实可行的营销策略，由此更好的提高双鱼岛营销工作，促进双鱼岛
的品牌推广。 
（2）双鱼岛作为人工填海的伟大创举，对其研究能够为国内同类项目提供
更好的案例参考，这对于国内的滨海旅游项目开发有着十分重要的意义。 
（3）双鱼岛作为漳州开发区乃至福建省的一项核心的旅游建设工程，对其
研究能够进一步推动漳州、厦门以及福建省的旅游经济发展，并带动周边就业，
促进社会的整体进步。 
（4）旅游具有“无烟产业”和“朝阳产业”的美称，是我国经济发展的一
个重要支柱，也是促进我国经济结构优化的一股重要力量，对双鱼岛度假项目的
研究，有利于推动我国旅游产业的发展，进而推动国民经济发展和产业结构转型。 
（四）国内外研究现状 
1 国外研究现状 
国外学者目前的研究主要还是以市面上成功的旅游项目及周边产品为例，深
入研究综合休闲度假项目的营销策略。由于欧美国家的经济较为发达，对旅游项
目营销研究起步时间也较早，其理论成果较为丰富。国外学术界长期致力于拓展
旅游度假项目营销的广度和深度，促进了旅游营销理论的快速发展。近年来，国
外学术界对旅游项目的营销策略主要集中于体验营销、旅游目的形象与行为意向
关系、游客行为、产品营销和营销渠道几个方面。 
在旅游度假项目体验营销方面，Ruseel & Snodgrass（1987）以动态视角阐
述了游客的情感体验的过程，并指出，游客的情感体验本身是一个从期望想象到
实地游览，再到修正印象，以及在实地游览之后的内心情感变化的过程[1]。
Baloglu, Brinberg（1997）提出了情感体验空间模型，他认为游客的情感体验
是一个二维层次结构，第一层次由唤起、沉睡、兴奋、沮丧等八个因子组成，第
二层则由愉快和不愉快组成[2]。Leighton（2010）对英国传统文化体验营销策略
进行了研究，认为这是对传统旅游产品营销的一种创新，即便在市场不景气时，
也能够维持游客人数[3]。Yadav and Krishnan（2014）认为体验营销是当今比较
先进的一种营销模式，他指出旅游业的最终产物是经验和记忆，对旅游景点氛围、
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情感的塑造都是体验营销的常用方式[4]。 
在旅游目的地形象与行为意向关系的研究方面，Olivia（1999）提出了非常
具有代表性的“旅游感知形象静态模型”，他认为心理和客观因素是影响游客感
知影响的量大重要因素。其中心理因素有游客的价值观、性别、年龄等。而客观
因素则指旅游目的的环境、交通、气候等[5]。O'Leary, Deegan（2005）在其基础
上，运用问卷调查法对法国的旅游景点的重要性和游客数量的关系进行了调查，
并把这些重要属性列入到重要性绩效分析网络[6]。Dang, Sentosa（2014）基于
599份问卷调查，分析马来西亚旅游者对越南旅游目的地形象的认识，调查显示，
越南旅游形象中较好的一面是，历史文化丰富并且有趣；不好的一面是交通条件
差、基础设施较为落后，城市不够清洁，这些都是影响游客人数增长的关键因素
[7]。 
在游客行为方面，国外学术界主要研究重点放在游客的行为动机、游客的人
口统计因素、认知形象、游客的满意度等方面。Connell（2005）指出，游客的
行为动机即其旅游意向，指的是自发性或他人推荐实施计划的强度，当游客对某
个旅游景区十分向往时，其行为动机就较强。当游客经他人推荐某个景区时，也
有可能产生行为动机[8]。Glover（2009）认为游客的行为动机就是其对旅游目的
地的忠诚度，这个数值越高，则其行为动机就越强。他还在市场营销学的基础上
提出了旅游行为的理论模式，把认知、情感、行为动机和行为意向忠诚归结为游
客的行为动机[9]。Russel, Snodgrass（1987）指出，顾客满意度是影响游客行为
动机的一个关键因子，其中满意度包含旅游目的地的服务水平、环境、情感体验。
同时，游客的性别、年龄、身份、价值观等也是影响其行为动机的重要因子。而
这些独立的因子之间存在某种联系，在共同作用下决定了游客的行为动机[1]。 
在旅游产品营销方面，目前国外学术界对旅游产品的主流认识是具备三种属
性：客观、情感和综合属性。其中客观属性指的是旅游目的地的环境、气候、交
通等客观条件。而情感属性则指的是旅游产品的情感价值，情感价值往往可以通
过营销活动进行赋值，故此制定恰当的营销策略是有价值的，例如一些景区以自
然、人文、冒险、复古等为主题吸引游客，就是通过唤起游客对目的地的情感依
赖来实现营销。而综合属性则是将客观和情感属性进行综合考虑的衍生属性，即
游客在对旅游目的地的客观环境和情感价值进行综合分析之后，得出自己的认识
和评价。Fang, Guo（2007）对法国 Le Relais de Chenillé 乡村旅游产品营销
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